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1 g^M^H 
« jy vigilia tensa, hemos tíe v ivi r contra las ¿nemí-
g -gos de- afuo3»« y-ida ade^í 'Oi Ku€«i!H> 'poop «nemi-
90 es estampa* y- sSesta?' q m apsteéíasi los par-
. t ídar íos d«sf '•"nía! 'mencm» ^ .es 6;| ^eop d% loa matas* 
Esos b w g u e s ^ amsgos da lo comodón y !o fácil, /Sarán 
m a ñ a n a los p a r i t a r i o s de la neutralidad. jWo ice per-
dáis do vista! 
Tiúm. 743.—León, Domingo, 23?tí3 Abr i l do 183 




la primera vez que des-
íle la ^ í é H S 'escribimos 
íiOA v fef-A'íftoos injustos 
le tíibnt^selnos im sénci-
)? ser Htíestro, pero since-
[>A, • iiié ttao 'de- los a iml i a 
iggmñtios qué 'teíjííimos 
iiicip!©,:ée la guerra, para 
ir scííiolla milicia faiaiígls-
QUÍH^ de !PKüi\j Ibsn 
es saítttráfJas Üel os-
ito dci Movimiento: 
í y ciiriSo por los 
t ían; asteuridad y 
beüleiicla y áiscípli-
adád: y jorarquía.'' Y 
tñdiMás coií sangre 
:é éaíilos, y con olor 
sser i íe ío en el dcs-






?GS kilómetros del 
qtie él más leve-rni-
"íi' tisi'^sse ®'íi -Btifíiío. 
ímniias de PEGA 
% retagíiardia, para 
- ¡y ^e paso asom-
ndo, aquella ooasig-
laílor de la.Falange, 
a. importancia a la 
me estimab'a el mé-
i c , • 
11141 m - m m 
Sevilla, 22.—S. E 
l ísimo, acompañadle 
ne ra lés IDávüá, .Qu< 
no y Marlín Morem 
sitando esta maña 
aérea de Tablada, 
dencias recor r ió 
te. El persona! ( 
ac lamó con entúiS 
Después marchó a; vis i tar Jas 
explotaciones agr ícolas de la Is 
la del Guadalquivir, donde a-d. 
rairó las plantaciones de arroz, 
i a granja do ciillivo s esperimen 
tales •y otras instalaciones, te-
o, estuvo v i -






es. obniQ di 
víî  c^enerai (jueipo ÜQ j_iiano, po 
nen en producción aquellos te-
rrenos. 
E l General ís imo fué ovacio-
ñad'o de l i ran ténienle por los 
numerosos obreros-..que en di-
cha exploíación agr ícola traba-
jan . 
A las cuatro do la tarde, Su 
Excelencia el Jefe del Estado 
m a r c h ó a la finca de don José 
•María Ib arpa, para asistir a una 
fiesta campera. Con ocasión de 
esta visita, piído admirar la ye. 
¡ guada de raza anglo-árabe y l a 
cría do ganado caballar y do 
otras especies. 
UN MEN SAJE' DE FAL 
ESPAÑOliA THADOIOWALISIA 
Y DE LAS J . O. N.-S. DE SE-
VILLA AL CAUDILLO . 
: .Sevilla, 22.—Falange Espa-
filóla ^ r a d i c i o n a l i s í a . y de las 
j O N.-S. de 'Sevilla ha envia-
do al Caudillo un mensaje de 
agradecimiento por las pala-
bras que 1« dirigió hacia días, 
afirmando que la organización 
pone su voluntad unificada en 
el pensamiento d-e servir a Es. 
paña y a su Caudillo, af i rman 
do que hay que comenzar la 
lucha con voluntad ciega y en-
tila l l TYl 
l ia de la Yirgen de 10,3 Royes» 
¡Patróna de Sevilía. 
Después , €arm%ncita m a r c h é 
a visitar la guarder ía infantil» 
donde estuvo departiendo co.ni 
los n iños . La Madre Supcriorai 
Ja hizo un delicado obsequio. 
EL GENERALISIMO SE INTE-
RESA POR EL LABORATORIOS 
QUIMICO DEL EJERCITO D E I * 
... ^ "iUR i •: i : ..'j 
Granada, 22. - -Dürante la re-
ciente1 visita a ésta capi ta l el1 
Caudillo se interesó vivamenlo 
poB la marcha del laboratorio' 
químico-farmacéutico del E jé r -
cito del Sur. Mantuvo una •en-
trevista ooii su jefe, don Juan; 
Gasas Fernández . 
S. E. so mos t r é enterado do 
cuanto-se había hecho- por los 
farmacéut icos al servicio del 
Ejército,- y expuso que teñía eni 
proyecto enviar a varios técni-
cos españoles a Alemania para 
ampliar sus estudios y conoci-
mientos, los cuales, a su re^ 
gresio podían formar un í abo-
aña mmor-
Di Erancí 
1 e n te r air s e dé qu e' s e i t i a -
fabricado productos quet 
no, se .habían ensayado 






na, etc. * 
Entre los códices y h 
precias os, so oncuentran la 
mera edición "'Vlb^'^bá*' Q\ 
le", 10s tres tbinos 'do la 
blia de" ¡San Luis , oí te s orí 
I T M ^ f": M r * ^ P k : "Ti P'f"'"% ¿ *sJ t & , &̂  w * •• U •••'. 
trabajar; es lo '" Jo. 
Burgos, 22.—En jel Ministe-
rio do Asuntos Exteriores ha 
afdo facilitada Ja siguiente no-
ta : ' :;' 
"Con re-ltarada inslateneia se 
Falange, por derecho y 
ber, da rá el ejemplo, y 
SOA, CÍUC supo enaitcoer la 
' a , sabrá exaltar, el traba-
ooupa la prensa do Casabfan-
ca da sopiíCstos preparativos 
dien Arque 
3 Asuntos Exte-
) nomibráirdo en 
iñaíi'o y minis . 
ciaríio cerca de 
le Suecia a fló î 
acional.—Decre-
^ector de j a Uní-* 
I versiíJad de Yalencia 
aseguran- Qtfói ñor 
T ó é p ' ' ^ ! d ^ Ina^ácto. el*M 
exclusiva dé'-QG'cncs, con tñV f'S'OíQ ajrqü'é'óró'gico 
ras Tíicorif ée afeSes, mane jan ü h a 
vez m á s la mentira, provocan, 
d Inquietudes C?»«A r ? 1 5 r • ttn , 
la t e r ~ ^ n !:n.í^nacíónal,.'-'liiia lo .y" 
9Mo se api^cvcehan para fines j M 
• Otro ' n o m b r á n d o l a don Lui-. 
Moraíles presidente de la Junta 
narn Trí ladrmisición de libros 
nbrando a don. Blas 
Qiiector del Museo 
[co Nacional, 
Oh-a nombrando director del' 
Centro de 'Perfeccionamiento 
Obrero y oficina central de do-
c u me n 1 a ci ó n pr o fe s i o n a 1, a dons 
Guillermo Krahe. ' . 
Otra dostítuyendo al P a t í o -
| natQ de Forfnación Profesiona l 
•de Ipar^y cionistituyendo una. 
teomisióh gestora, bajo la pre-
fs'idendlá de D. Guillermo Krahe. 
j - . ; Otra noml)raudo decano do 
l i a ' Ü n i v é r s i d a d de Valencia. 
\. Otra nominando director de 
|4a Escuela, de Artes - y Óílcios 
jjele Zaragoza a do,n Manuel de 
ktaj Mora. 
i , ( Otra disponiendo qne el gmi 
! po escolar de Madrid "Giner de 
I los Ríos",,1se denomine en lo 
süoesivo '"Andrés Manjén". 
Ministerio de Defensa Nació, 
nal.—Orden levantando la in-
movilización de la cuarta par-
te de las •existecnias de cebada 
E n nués t ra visita de ayer a la 
Cs^ia de España , f'iimos recibi-
í¿os por el Jefe Provinciai del 
Movimiejato, cama rada Gago, 
iguioü nos manifestó haber dedi-
cado el día al despacho de as un 
Stos de régimen interno de la Or-
ganización. 
DesDaehó con el Administrador 
e Tnteiidente Provinciales, cama-
Si] 
El! 
o a& KJ. .}*,, ca 
ários. Jefes Le 
recibió varias 
Las'del M. I se 
tlar, don Josl 
f á $ Mieresy ca 
; Alonso y don 
23 
Ce-, ai ogio 
e de cu; 
lados en 
das de 
a la pelota en 1? 
s casas. 
-tas, a Pedro U | 
en Villafranea, i 
o Salvadores, ^ 
el I ^ V 
da Pod< 
establecí-
del Norte, ha organizado fin $e comnrol: 
ú limes, veiaticuatro del ae I Qi*̂ afo*> « i» 
en ía a 
Leó: 
hijo, el indicado capitán 
icini, que tantas simpa-
(ta entre el personal fe-
tintes pa 
insBeceio 
A juntamiento Cébronés 
io, 240 pesetas. 
• le Candín, 1.002,50. 
r AyiKatamiento Sai 
de Curueño, 123,30. 
i - Idem de Escobar 
que-
De S de la mañajia a 8 de, 
SR. hOTEZ B O B L E S , Fem; 
o Merino. 
8Pt. MA.GDAIJENO., Callfi df 
rTnrDo d® m 
MAZO, P k s i 
Ide5T' de Villadecanes, 1-330, 
X X X 
E l Sindicato Agrícola de 1 
pt^etí 
protegiendo sus frutales con PIRALTISOL, 
moderno y científico preparado que sustitu-
ye ventajosamente ¡os arsew'atos y similares. 
PIRAL!¡SOL es eficacísimo para comba-
tir los insectos masticadores. Piral, cuquillo, 
cigarrero de la vid, arañuelo de los ciruelos, 
gusano de manzanos y peros, puiguüla de la 
remolacha, etc. . • 
E l empleo de PIRALTISOL le asegurará 
ana amplia cosecha de selecta ca/Kfei 
por 
e agüella capital. 
fjf30 Por Madrid imestnkl 
Cebrado interesáiÉi 
- • encías con diversas /fr»^ 
«ei Moiriimento en mató 
;*ninistrador Gener^i d i 
tel Movimiento, encaniíf 
"«a notabilísima y JHMJM 
"a de nuestros medií» d i j 
• . También b* 
rJo los servicios de ¿ « S 
P^a información telefód 
servida, por una predy 
fencia nacional, y cny*m 
podrán observar 
* en cuanto se mrso* 




Segunda de Pascua, 
jrá del Püey0- í 'a t ro 
idad de Barbastro. 
iora de la Montaña, 
L «inrkfl do Cáceres. 
fe del S^nto. Evangelio 
g 4 lee a los fieles o.is 
fe miflá de la presonte 
fe el siguiente: En 
sno dijo Jeauá a loa fa-
E «nv f>1 buen Pastor. 
,„ofnr SP sacrifica por 
co mis 
nocen a" m i . Asi 
as ovejas me co 




ovejas. T e n g o también ptrásj ove-
jas que no son de G-?.te aprisco, 
las cuales debo y o reeoger y oi-
rán m i voz. Y de todos se ha rá 
u n solo rebaño y un soío pazlor." , 
X X X 
acostumbrada y bellísima' 
forma de la parábola tiene en el 
presente evangelio una sencii'ez 
herniosísima. 
Do ella ha recibido Tesús una 
de sus invocaciones i r á s -usuales 
en la'devoción de los f'eles y has 
ta en el arte religioso. La de " E l i 
Se cuenta de aquellos humanis' w l | p ' 1& 
tas del Renacimiento italiano, ! j | k 
Petrarca,' Bocaccio, que fueron; J l W ^ i CPilll í 
los que por vocación encendie";. ^#11;% 
ron la luz del saber antiguo d 
la Ronia y la Atenas clásicas en' 
los- albores iJ 
que llegaron a 
m m S cosas .egadas de 1, anti- ^ ^ ^ ^ ^ 
Día 24.—Primera Falange d 
SEGUNDA L I N E A Sancionaré con rigor a loa tsa* 
HPI Fdad Moderna, « ^ ^ ó Para ^ semarsa que em» maradas que estando euíermm \ 
a tal fervor po^ * * * ^ ^ abri l de 163d: no avisen en r 
- de Bandera. rx)r 
vojas. 
conoz-
"Un solo rebaño y un solo 
tor' 
güedad, que al descubrir en sus 
i investigaciones la más leve hue-
i Ha de la creación latina o grie-
-ga, ai encontrarse con algún có-
j dice o fuente de aquel rico ve-
: ñero se acercaban a él con postu" 
i ra sacerdotal—sacerdotes del en-
j tendimiento—-con velas encen-
| didas, purificadas y orantes 
Era su postura un tanto excesi | a primera Centu 
vamente ceremoniosa y hasta puj Día 2ü.—Tercera Falano-e 
dieramos decir idólatra. T a l vez; 
i fuera el origen de muchos peca 
| dos modernos a que dió lugar la 
1. aberración del Humanismo y 
| Renacimiento^en sus aspee;pende hacer servicio debidamen-
I ios artístico y filosófico. te uniformados; " 
| No sería de aconsejar en las ac Por si hubiera alguna orden 
I tuales circunstancias incurrir en nueva o cambio en el servicio de-
tales adoraciones. Pero sí conven j^erán todos los camaradas estar 
dría recoger en lo que tiene de j atentos a la Radio y leer este p 
la Tercera Centuria 
Día 25.—Segunda Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 26.— Tercera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 27.—Primera "Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 28.—Segunda Falange de 
Prime 
Los reamarááas pertenecientí 
estás Falanges acudi rán a h 
l horas del día que les corre 
León, 22 de 
de la Victorla.-
ra, Marcos Eo 
ncina de 
menos con 
ú6n al servicio,, 
» el médicc de / 
improbarlo* 
ña y su Revoltr 
icalista. 
il-de 1939. Aña 
1NA 
ilar V I 
)le pofli 
. U M I N A C I O N E S 
Quedó instalada la V í rgen del 
Camino en su trono del altar 
niayor de la Catedral, muy ador 
âdo de flores y luces, y ante 
véjla todavía no colocada en el 
lugar definitivo, empezaron sus 
rezos los devotos. 
Comenzaba ya la noche del 
día'magno de la venida. Y pren 
diéionse en ella los joyeles de 
las iiaminacíones con que cele-
braban el acontecimiento las ca 
las particulares y diversas enti-
dades. 
i p a m ó la atención la ilumina-
|íón del Palacio de los Guzma-
aes. 
.MISAS D E COMUNION 
. Antes de abrir ayer la Cate-
dral, ya había gente a la espera 
de franquear la puertas para 
orar ante la Virgen del Camino. 
Excusamos decir que fué ele-
Udo el número de comuniones 
táfl todas las Elisas celebradas. 
¡ La circunstancia de ser sábado 
p a o afluir muchas personas de 
bs pueblos comarcanos. 
EL CABILDO H A C E SU 
OFRENDA^ 
pDcspués de la Misa conventual 
j^l Cabildo de la Catedral tuvo 
«tra de ofrenda; que celebró el 
%ñor arcipreste. 
LOS D E L A SOBARRIBA 
tHoy con todo el aparato tradi-
<ional de cruces, faroles, pendo-
nes y cofradías, llegan los Ayun 
íamientos de Villaturriel y Val-
defresno (la Sobarriba) a hacer 
la ofrenda ante la Virgen. 
La procesión se organizará en 
Puente Castro. 
La misa será a las doce. Prz 
aicará el P. ^Javier de Vallado-
pd, capuchino. 
¿.Se ruega deje el público libre 
ja nave central para ios de la 
Sobarriba. 
i ORDEN! i ORDEN 1 . 
v I ORDEN! 
feía qile ^atlatnos de esta, ba* 
Pmos resaltar la necesidad de 
se guarde el mayor orden es 
o^dbs zn b Catedral y sobre 
m ú n J t s t ! 1 ™ * procesiones por 
como se vió el viernes, en que 
aceptable aquella estima rena-
ciente por el códice, por el libro, 
por todo lo que sifinifique de-
pósito de cultura patria y sagra-
rio de nuestro viejo saber. 
Hoy. sobre todo, sino con can 
parecía mejor ia procesión de la délas y genuflexiones, pongamos 
iraida de la imagen y resultó me los ojos sobre el libro • español, 
nos pesado el desfile. í cori admiración y carmo L o con 
trario. no sería patriótico n i na-Orden conseguido ton pocos 
guardias municipales, otros -es-; cional-sindicahsta. 
casos de Seguridad y dos parejas' 
de la Benemérita. 
¡Orden! He aquí la consigna] 
de ios verdaderos devotos de es-j 
tos días. 
O T R A S O F R E N D A S j 
A las once de la mañana de 
hoy vendrá a hacer sü ofrenda el 
Ayuntamiento de Valverde de 
la Virgen. 
Por la tarde, antes de la nove-
na, cantará unos versos un coro 
de Vi l lamañán . I rán los canto-
res vestidos con trajes típicos. 
E l lunes, a las ocho y media. 
X X s 
Me contaba a mí en cierta oca 
síón un compañero de" carrera, 
un estudiante de Filosofía y Le-
tras, que él, durante su época de 
bachiller y los primeros años de 
carreja universitaria era, en fra 
se de un buen padre, "un vérda 
dero ratón de libros". Efectiva-
mente, confesaba no haber en-
cuademación por lujosa, n i pas 
tas por- duras, n i tomos por in-
vulnerables, a que a los dos o 
tres meses de curso no anduvie 
riódico. 
Se ruega a la señor 
Agúndez Martines, pas 
oficinas d& esta Tkñegí 
vinclal para asuntos re 
con el Servicio Social, 
Pro, 
" E l arífcalo quinto del Decreto SE TRASPASA la huevería efe 1* 
del Ministerio de Orgonizaclóu y calle de -Cervantes. Informes,-; 
leción Sindica! de 14 de octuty-e Gen&ral Mola, 11, 2,*, izquier* 
de 1938, dispone que los elemen- da. E 1.1081 
toa patronales y ¿breros den a v i - P IANO, marea F f.YS2t, l i T e s d ^ 
so 'de los puestos vacantes y de 1 de oe&sién. E i ^ ó a : CsIle i fidf í 
(alta de trabajo a la Oficina de 
Colocación respectiva, ¿sancionán-
dose el incumplimiento de este 
con mnita de 59 a 500 
Log anunciantes de esta 
'han cumplido ya" dicho 
habiendo dado cuenta 





de isn 'j 
de ofrenda del A p ó s t o l a d o J r a ^ ; destartalados y cada hoja misa 
de la Oración. 
- E l mismo lunes, a las doce, 
vendrá el Municipio de San An-
drés del Rabanedo. 
E l miércoles, a las doce, la D 
putación y el Hospicio. 
Hay anunciadas muchas ofren 
L A NOVENA ES A L G O B E 
L L I S I M O 
Las naves de la Catedral se 
vieron anoche invadidas de gen-
tes de todas clases; era el pueblo, 
el verdadero pueblo que acudía 
a honrar a su Reina y Madre. 
E l trono de ésta presentaba 
fantástico aspecto. E l trascoro se 
llenó de fieles, para contemplar-
lo. 
Predicó el Padre Lamamié de 
Claírac, superior de los Jesuítas. 
E l novenario ha empezado ba 
jo los mejores auspicios. Es sen 
cillamente cosa bellísima. 
1 MENOS C H A R L A ! 
Sólo afean, a veces, tal cu 
laŝ  prolongadas conversaciones 
saludos dec iertas personas. 
¿No podemos ofrecer, como 
obsequio a la Virgen el estarnos 
callados y serios? Y sobre todo 
algunas personas que debieran 
dar ejemplo. 
De todos modos, el conjunto 
de esta novena es hermoso y .con 
ladre 
por su sitio* 
Frecuente era el hecho de 
arrancar hojas y capítulos ente-
ros paraíque le sirvieran de. "ins-
piración" én los días de exáme-
nes escritos. 
Pero ahora-—estaba termiando 
la carreta—al llegar el mes de 
junio tenía los libros en el mis-
mo estado en que los había com 
prado en el octubre anterior o, 
todo lo más, con ese brillo espe-
cial quel es da el uso asiduo y 
que lejos de afearlos los embe-
llece. 
¿Qué había pasado? ¿Los 
años? ¿El seso? 
-—Nada de eso, me decía él; 
ha sido simplemente que he cur 
-sado Bibliografía y esta asigna-
tura es el mejor consejero del es 
íudíante. 
Me parece recomendable esta 
medicina. , . 
X X X 
Leer un libro es cosa al alcan-
ce de todos; lo que no está tan 
al alcance es escribirlo, porque 
se necesitan dos cosas indispen-
sables; talento y dinero. 
Y sobre todo, es una triste, pe 
ro palpable desgracia, que con di 
ñero y muy poco talento, se pue 
de escribir toda una bibloteca, 
pero sin dinero..., aunque se ten-
ga más talento que todos los sa-
*bk>s juntos, no se puede escribir 
una página. 
Es claro que "escribir" nos 
Isla, 53, baiOí lsqda. E - U l , 
M A Q U I N A R I A para fabricar ga. 
seosai, con cantidad enYase^ 
motor eléctrico, por no poderlsj 
atender, se vende, mstaiada ení 
iVakncia ds Don Juan. Paral 
tratar i Modesto del Arbol , Saal 
Pedro, 17. León. E-.lJ,2a 
trónos y de su desocupación ios PISO amueblado, mís imo üineig 
obreros y empleados." camas, se desea tomar en ak 
L A FONTANA. Carretera de Za- qniier, persona solventec Ea<* 
mora, Armunia (León) , Telé- zón, en esta Adminigtracdfín. 
fono 1195. Venta de árboles E-Í .12^ 
frutales y forestales, coniferas ^ lAGNIFICO piano eola <4PIé̂  
rosafes y plantas de jardín, j y e r " y pianola adaptable, vén-^ 
Calidades seleccionadas y aeli-i dése. Informe^ en esta Admi* 
nistración. E-1.126| 
B i T AOlON ioleaá», te aecew 
sita para señoras poea esealerií 
o ascensor, pensión eomplets 4 
derecho a eocma. In fo rmes í 
Fajeros. 8, 2.*, centro. B - l . ' i ^ 
SE ALQÜILA, en Boñar , cas^ 
con ja rd ín , seis habitaeioneai 
cocina, caleiaeción, agua CCH 
rriente y demás servicios, |poi| 
temporada de verano o por to< 
do el año. Precio económico. 
Para tratar con BU dneña doñíl 
Avelina Tejerina, m el mismo! 
pueblo. t 
CASA nueva construcción, bajo* 
dos pisos, cuartos de baño, pa-* 
tio, bodega, renta 275 pesetaa| 
mensuales, véndese. Carretera( 
Trobajo al lado Aguas Minera^ 
les. E a z ó n : Aguas Minerales 
(Cerca Paso Nive l ) . E- l . lO^ 
COMEDOR, reloj y varios librosj 
antiguos, véndense. Razón ̂  
Plaza Mayor, 25, 2.° derecha. 
otros qaifre 
porque escril: 
para el baúl 
dable que d: 
de cir "publicar •> 
a carpeta o 
í m u y â ra 
matadas- Visitad, L A PONTA-
NA^ a= dos; k i lómetros de León 
con servicio de autobuses cada 
media hora. E-884 
¡PELÍJÓÜÉROS!. 'Sólo emplean-
do "RADIOFIX" con todos los 
aparatos y sistemas ' A N T I -
N E A " para las puntas, con y 
sin hilos, y "CARACOL" para 
ensortijados fuertes, podréis 
garantizar PERMANENTES 
PERFECTAS. — TINTURAS 
"KOMOL" y todos los produc-
tos espaciales para su profe-
sión, LABORATORIOS CA-
RAS A, RENTERIA (Guipúz-
coa). E-1.078 
SE VENDE magnífico dormito-
rio nogal, para matrimonio, me 
sa, centro y lavabo. Informa-
rán General Mola, 2. E-1.090 
SE COMPRAN envases de pape 
a 0,10 uno. Despordicios de lof 
mismos, a 0.10 el kilo. Kazón; Ca j 
sa Costillas. E-LOOC ] 
COCHE Citroen, seis cilindros, 
en buen uso, véndese. Ra^ón, CARTERA con deirta cantidadí 
Administranión.E-UOO dinero, extravióse, Calle Nue-
VENDESE cama matrimonio con 
o sin colchón, mesilla y mos-
tradores. Razón : Lucas de 
Tuy, 15, Pral . Izqda. E-1.131 
va al Café Victoria. Se raegaj 
persona haya encontrado, en-« 
tregüe Comisaría, o en est 
Administrac&n* E-1.13( 
• r e v i s t a s i l a l © ' 
han desenvuelto e 
n cordialidad 
Ven: RlbbeiítWFP v f s í M la «nilhil de Rumniiía en el p^xfmo me 
Véncela, 2 2 . — E l ministro de 
'Asuntos Exteriores de Yugoes 
lavia, Markovich, con su séqui; 
to, l legó a Venccia, siendo Secl 
bido por el conde de Ciano y au 
toridades civiles y militares y 
con aclamaciones de una inmensa 
muchedumbre que quiso salu-
dar a la nación*amiga y a Italia ,, 
La primera entrevista política J 
entre ambos ministros dió co- ^ 
mienzo a/ las cuatro de la tarde, j 
Esta noche tendrá lugar una ce- ^ 
na de honor, seguida de una re- ^ 
eepción y un clesfile de antor-
chas por el gran canal. . 
Las conversaciones políticas 
continuarán ma<ñana por la ma-
ñana y el ministro rumano sal-
drá con dirección a Belgrado por 
b tarde. 
x x x 
Ron^a, 7.I.-— E l director de 
"11 Gíornaird' Italia" comuni:a 
que Ja entrevista entre Ciano y 
Markovich, sin llegar inmedia-
tamente a . un» conclusión, con-
tribuirá a una clarificación ' de 
las posiciones do los dos países. 
Hace resaltar que se hablará de 
un acercamiento entre Belgrado 
y Budapest, q) 3,Roma aconseja 
desde hace tiempo. Las _ entre vis 
tas de Vencqia contribuirán a la 
solución de este problema. Bada 
pest desea un pacto húngaro-yr. 
maícacK 










Inglaterra ha creado el ministerio de Mumciones. Esto, ló ha divulgado la prensa y co-
mentado" en los más variados tonos. Es muy singular que mientras crece el clamor pací- , 
fisla, mientras las naciones d-emooráticas entonan um dúo apasionado en honor de la paz. 
íniglaterra ponga en maitiw i r * ^ - » v~~~-~-
de guerra. ¡R 
1-5 vm^wu^ -r- - . S 
rao propio de los pueblos que quieren v iv i r en pie 1 
paradoja! ¡Pero en f i n ! La resolución del Gobier- y\ 
el i ha sido süí ic lentemente comentada. Lo que sí ha pasado desapercibido para d de Municiones, no va la persona a quien todo el mundo 
púiblico es que a ese m'nisier 
señalaba, que no es otra sino 
la cosa. Winston Ghurchill es 
de ese otro viejo y .desprestit 
Esto no tiene nada de parí 
venerable PfU'hiniGnto, abunda 
ne una obsesión. Sus colegas 
ra. 
Ohurchill. Aclaremos al lector, porque tiene su importancia 
un viejo pol í t ico , un taimado zorro de partido, compañero 
ado Lloyd Ge orge. 
3ulíir en un p ais donde, con todos los respetos debidos al í 
. la fauna de pol í t icos profesionales. Pero Mr. Ghurchill tie- | 
na obsesión. Sus colegas pronuncian dis cursos, proyiectan .grandes reformas pol í t i . ^ 
Winston Ghurchill no quiere más que una cosa; el aniquilamiento de Alemania. Si | 
Júp i t e r no .se mostease insensible a lás imprecaciones del pol í t ico inglés , a estas horas I 
una espantosa lluvia do rayos acabar ía de raer de la tierra el odiado pa í s . Algún día } 
los médicos e s tud ia rán esté verdadero caso de •fobia. Y bien., Su des ignac ión para regular ¡| 
y regir el municionamiento de Inglaterra, si guiñeaba, en el mejor de los casos una serie 1 
de ataques enconados contra Alemania éo$ todas las consecuencias. 
Parece que Mr. Ghamberlain ha decidido 'prúdenteniente ^mantenerle alejado d 
"municiones", que podr ían estallar al contacto de un temperamento, • digamos «xiíberan- | 
te, ya que no nos gusta emplear el eiifemism o. 
Su desbancador y desde ahora ministro de Municiones, Mr. Brug in , e s t á plenamente I 
las \ 
bun**, ocupándose de la tentatl 
va inglesa de incluir el Extrema 
Oriente en el llamado frente {% 
mocrático, califica _ la inteticiá j 
inglesa do provocación al Japó * 
ya que por su actitud Inghtá^ j 
demuestra claramente que éstái 
dispuesta a dejar a Moscú hs m i 
nos libres para actuar en ' 
E l Mikado declara que el j 
pón no quiere la guerra, 
cualquier provocación por 
de Inglaterra, inmediata! 
encontraría la respuesta a 
da. Añade que a pesar de 
tentoá del ministro de Ne? 
Extranjeros japonés para 
matizar las relaciones entl 
pón e Inglaterra, este paí 
ayudar a Chiang Kai Shecl 
colaborado con la URSS 
mentar la tirantez entre k 








do con el primer ministro, y l levará a cabo su cometido sin estridencias agre. 
[fi 
'ÍL Mr. Churchin no 1c 
ue el buen J ú p i t e r dos 
3 el ministro de relaciones ex 
ores yugoeslavo llegará a Ber 
el día 26 del. corriente.-
.a prensa declara que ante la 
ion franco-británica para el 
más remedio que seguir fumando su pipa-a la espera de 
e en el Olimpo la ansiada tormenta. 
| habér ajmd 
reo; la política italiana ha asu- la visita que le hizo oficialmen-
ddo en el cuadro-Roma-Berlín te en Berlín el ministro de Reía 
na no ición de gran actualidad'clones Exteriores rumano Ga-
2ra la paz balcánica, contra-s- fenko.—Logos. 
iiidb con el peligroso sistema T O K I O NO A D M I T I R A E L 
itales. Yu C E R C O P O L I T I C O D E N L A S ncias oc( 
-abe eme >r ga- DEMOCRACIAS E N El 
rahtía de sus fronteras están en 
el pacto del Adriático realizado 
por Italia.—Logos. 
te X X X 
Venecia, 2 2 . — Las conversa-
clones Ciano-Markvich' se des-
arrollan én una atmósfera, de 
gran cordialidad, y comprensión 
recíproca. 
Los dos ministros hicieron 
uní excursión marítima en un 
buquô  moderno, regresando a 
Venecia.—Logos. 
VÓN RÍBBENTROP IR A A 
B U C A R E S T E N MAYO 
PROXIMO 
^ucarost;. 22.—Se há sabido 
que el ministro de Asuntos Exte 
riores del Reich, von Ribben-
trop, visitará Rumania en el p'ó 
ximo mes de mayo, devolviendo 
T R E M O O R I E N T E , 
ciona! japonés "Kokumin-Sbii 
La Legión C-Í 
a su Patna, -y11 
obligaciones, n 
res, y al come 
ndô , nróx: 
gem 
mm; 
que egte s^rá imm 
U t i l » ¡.iííjJ. 
da no será vá 
snm extensivas 
2o, aaia j ^tisdrgg,;; sita •. e> 
itroeálbén.».de egtf?, pm^i^sí» 
ieíteess refereaeias a) ajpa l̂» 
^línfste.^o de Kaslenda. 
Falleció en í^adrsd ej din 13 del a c t u a l , l o - s sesenta y! 
seis años de edad. 
Habiendo recibido ios Sanf&a Sacramentos y la B, A. 
R. !. P. 
Los funcionarios de la Comisar ía del Estado de F. C. de 
L6<5,n y e>l personal de los diversos servicios ferrovia-
rio^ de esta estación. 
Participan a sus amistades tan sensible pérdi -
da y ruegan asistan a los funerales que én su-
fragio de su alma se ce lebra rán en la iglesia de 
San Marcelo do esta capital, el día 24 do los co-
rrientes, a las diez.y media de la m a ñ a n a , por cu-
yo "favor los q u e d a r á n ' a g r a d e c i d o s . 
Ne«máíf í 
nuél Suái.ez, auxiliar ma-
de la Armada, que pi es 
, servicios eii lá baáo de 
locó; ante =€1 man ió de ia yir* 
^Hriieiarse e| Movimiento, se J 
al frente de las fuerzas de n 
S¿a plaza y se nombró a si j 
;mo jefe, tomando como prime * 
providencia la de hacer aseni- j 
í ^ l Almi-ante de la Base y a \ 
in^'los oficiales y cuantos no 
[ b K U b 
La .política nacional ea aquel 9ti sentido m á s intrigante, mfc literario y ameno si se | 
quiere, pero de todo puntó m á s ineficaz y m á s dañino, ha .desaparecido. ¡ 
Cuando la m á s c a r a de un tinglado minis terial o parlamentario, en continuo y azaro- . 
" Fnc i^r - \ so vaivén ofuscaba las miradas de aquel ente despreciable y muer o que en adnlzúova e 
r ^ - A ^ M 2 " í a ' - Ilamaba ía Públi0a" ' ^ r a vez. podr ían tocarse .temas de J 
nbardeó aquella isia, | urgencia, dé gran necesidad y de alto valor educativo,, 
.orno así se hizo, que en \ . p^ro una vez que todos esos estorbos^ han desapar 
. se diera muerte a te- ^ >dacj jog problemas, que no se crean, sino se resuelven, 
etcnidos. que aUi se e n - t o d a ~ ia .buena intención y lá ene rg ía del momento, 
ive'VS^on arrojarse :} No d'ebe' Pues' parecer raro que trate dé enfocar y • 
J día, é s t e de nuestros libros; a fe mía, no l o es; 
\ Así al menos lo ha entendido el Ministerio de Euu 
? gislador y oTlGntador de nuestra cultura. • 
1 Eféctiyamente, y revalidando órdenes dio ta das, no 
í se ha dicho, aunque és ta no las haya derogado, sino 
iguidos has-
mce, siendo asesina-
ciáo, se descubren con toda oiari- | 
o a] menos se pone a su.servicio, | 
j u d i a r como el motivo político del | 
ación Nacional, supremo órgano le- | 
trar Nías tropas naciona-
j a Francia, de donde 
¡sado con nombre supues-
indiendó burlar a las au-
•!.••„, coiiiotío naDer siu.u' 
celentísimo señor Ministro de Educación, do a Pedro Sáiz 
L J XLí 




IAL, DE L A SEG-
' FEMENINA 
í.—Esta mañana se 
> la clausura del p r i 
provincial de la Fa 
lina. 
; ha celebrado en el 
;ipal. Ñumer^^as afi-
an por completó el 
con los Vicesecreta 
io, camaradas Fan-
i , el Jefe Provincial 
mpos de la República, como 
npos de la Monarquía, el ex-
iríguez, ha decretado, que hoy, 
día 23 de Abril," aniversario, como conocen n a é s t r o s lectores, de la muerte del padre de 
.las letras castellanas, el creador de la gran f .gura nacional de Don Quijote, don Miguel 
de Cervantes Saavedra,: se conmemore debidamente el libro, e spañol . 
Y .en la acertada y amplia disposición, se daban normas para que en las distintas ca-
pitales y localidades de importancia, por ¡as de l egaciones del Servicio Nacional de Archi-
docentes y demás entidades' cultura-
en sesiones y conferencias dedicadas á ensalzar el libro español , ,so pro-
curase una divulgación y una difusión espe sial en tal fecha, fomentando el mayor nú-
mero posible de ventas, de acuerdo con l i b r e r í a s y casas editoras y también; y este es .el 
aspecto mlás revolucionario y más encanta dor de la obra, do 
a soldados y a heridos, gran cantidad de ej empla í é s de lectu 
Es .muy interesante, y nuestro Movimiento se ha dado cuei 
de una. patria nueva esta labor bibliográfica^ y no sólo en el 
s ión y de producción, sino también en el negativo 
gen^—^Logo»^ 
LOS RESTOS DEL CORAZOUt 
DE JESUS DEL CERRO DE L O ^ 
ANGELES, SERAN CONVERTI-
DOS EN RELICARIOS 
Madrid, 22.—Los restójs de?;: 
monumento al Sagrado Corazóis 
de Jesús^ del Cerro de log An^ 
gelés, destruido por log rojos;, 
van a ser repartidos en reli« 
carias entre los Boldados.—IJQH 
gos. 
EN MADRID ES DETENIDO E U 
ASININO DEL PRESIDENTE, 
D ^ L A ASOCIACIÓN DE L A 
. PRENSA 
Madrid, 22.-—Entro las ú l t i -
mas detenciones verificadas ett 
la-capital-figura la de Enriqns» 
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ie de la. ciudad, 
íicieron uso' de la 
>ndó constantemei 
í jores . 
i i r de 
lando a estudiantes pobres, 
•as instructivas, 
ta de ello, para el resurgir 
aspecto positivo de expán-
i o prohibiciión. 
[ue IV, además dé otras co 
oz, que diese al traste;con.; 
porque dió cuenta del al-
•stros libros, que hoy nos 
s el mundo de tener en el 
i lectores- de nuestro siglo? 
igió las tra 
redactores, sino también- a 
empleados adminisÉraüivois 
obreros de tallsros. F u é el q 
en unión de Franeison Lai 
dos. 
Primo de 






motivo se i 
ña salve, y 





:? las Mete trein. 
• •• ?;retación 
, a las siete.tireln-' 
ímpeiio A r ^ n t i n a e; 
mnvê  ••m$wmm mié 
ñ Liins, 
l | Fi ta 
| Tr;de 
A i • 
90 ¿F-m-jirih ¡m w. srjKmmM. 
ilNA. SMS 
~0 
'' Con ss-gT." España madre fecunda de tantos y 
ían -insignes genios y talentos, pocos e spaño . 
"les podrán compararse a San Isddoro, araobis-
de -Sevilla, estrella de primera magnitud 
'en el cielo de• la. santidad y sabio de un ta* 
lent^ prodigioso, de una memoria verdade-
•ramente: colosal, por lo que sé refiere a sus 
dotes intelectuales. 
'' ¿Y. qué d i r íamos de . la formidable y tras-
é e n d e n t á t obra de haber salvado do la invia-
sió.n-'do los bárbaros la cultura, hispano-roma-
aia, de haber sido el cimiento firme en í?ue se 
asentó la original y esplendoroisa civilización 
de la Edad Media, con sus Catedrales, con sus 
GoncffiQS, sus Universidades, sus iRomance-
poá,iSu:.sÍGremiiO'8, sus justicieros y bien orien-
tados W e w ? ! ^ - f ^ j 
"Gloria pu r í s ima de España , soistén de la 
[glesia.j. lu?' que nunca se ha de apagar", le 
llamó su amigo San Braulio. 
Nó hubn libro que más 'se copiase é n ta 
Edad Media, después del •sublime texto de la 
B'bliñ qwé "Las -E t imolog ías" de San Isidoro. 
&§' halla' en ^ste ordenado todo cuanto se 
sabía en aquel, tiempo. Derecho, Filosofía, 
Teología, Música, Ingenier ía , Arquitectura, 
FíS'ica, .Botánica, etc., 'Se tratan en esta mag-
na y singular enciclopedia. 
c-v̂ De n'o haber sido por 'San Isidoro, la eut-' 
tufa-, universal - no es ta r í a tan adelantada h o y 
Hjqmo se encuentra. No sólo España le debe;-
gráíittrdV El mundo entero tiene con él una 
deuda de agradecimiento. 
" •- 'Plié -San Isidoro de familia ardstocrática,1 y 
'•dfcsíacada en santidad. Nació en eil siigló' séx-
td de nuestra Era, hacia el año quinientos 
Sesenta y mur ió el años seiscientos treinta y 
seis, dando ejemplo en su muerte, como lo. 
había dado con su vida,'modelo, de heroicas-
virtudes cristianas. 
I Convocó Concilios en Toledo y Sevilla, de 
iCp que fué alma. , I 
'Además de sus famosísimas* "Etimol'o- . 
g ías" , todavía consultadas por log estudio-
sos, escr ibió ej libro, también célebre, de las 
"Sentencias", el'de ios "Sinónimos" , el de las 
"Diferencias^ y otros de Historia, Filosofía, 
Sagrada Escritura, F ís ica , etc. 
¿ F u é más sabio que santo, o fué rriás san. 
lo que sabio? Imposible contestar, porque en 
santidad y en ciencia b r i l l a con singular e,s-
plendoi". 
E L FARSOSO PEÍ̂ DORJ LA COFRADIA DE SAPi SSIDO-
ÍIO.—Se conserva en la Ksa! Colegiata, y acompañó a |os 
leoneses en rudas batallas y fuertes pruebas. 
Reliquia histórica que tiene en sus pliegues aromas cíe 
leyenda, alrededor del gran Santo Patrón del Reino de 
León. 
¡Leonés!... ¡Hijo de la España imperial y católica, cuya cu-
na se meció en la noble tierra en que paciste... Hermanos ©s-
pañóSes que esto leáis. 
Fuente sagrada para e! río caudaloso de la Hispanidad, re-
licario subHme de la F© de nuestra Patria, archivo de glorias 
y tesoro de magnífióos recuerdos, la Colegiata de San Isidoro te 
abr© hoy, como siempre, durante siglos sus puertas-.. 
Para que medites, para que admires, para que ores... 
piensa, ante desús Sacramentado que mientras no volva-
mos a leer las áureas lecciones guardadas en esas viejas Po-
dras, mientras León y España no retornen a ser lo quo aquel 
glor-los© He i no ds León representó en ¡a HÉstoriavno podreirnqs 
hacer !a Patria Una, Grande y Libre, que aquellos monaroa® 
leoneses, bajo el signo de la Cruz y la protécetón de San Isln 
d^ro reaHzaron. 
i^etílta, leonés, piensa, español hermano, lo que represen-
ta el espíritu de la Uladre España, que labró é s a s piedras qu® 
son hay como versos del Romancero y versículos de| Libro 
Sagrado de la Hispanidad imperial, quo bajo ellos se hizo car-
ne son Ü! Rey Alfonso SáptürsTO..." 
iríca G( 
nombrado Pa t rón de este, pop los sine 
y mjilagro'SOiS favores con que fiarvorí 
esta tierra, que en tanta veneración 
* nía. 
Empobrecida,, arruinada casi aquella 
. sa Colegía,ta de San Isidoro de tiempo¡ 
guos, a lcázar de Jos reyes ileonese^ i 
tari oí, , pan teón regio y relicario y de 
de la cultura., de la bistoria y de las glorlaíl. 
leonesas, pocos son, desgraciadameáte , logj 
que isê  paran a pensar y profundizar IQ qu^i 
representan para León sus '̂ piedrais oentena# 
ri^s y venerables. j 
E l tiempo, el abandono en que ila d&jaro^ 
lo,s reyes, la invasión francesa, la incuria jj-
apat ía de ciertos abades y eabildios, la des-j 
amort ización, etc., etc., hacen que no pusd^ 
uno ni formarse más que una ligera idea áa* 
te sus restos de'lo que fué "el único icmp\$ 
real y sacerdotal de León" . 
Dos tesoros inapreaiables, sin ''Smbargoki 
aparte sde;l pan teón real y de ciertas joyas aiW 
t ís t icas , le quedan a la Colegiata. Una, la priaW 
cypal, la singular y única , la ExpOiSición consy 
tanta del Sant ís imo en su altar mayor, privi* 
legio verdaderamente raro, y que tiene UP^ 
rancia ant igüedad, que demuestra, cuánto!; 
tiempo ha llevado España de servir a ia GaiH 
«a dé-Bios y de su iglesia, como ahora acabfll 
de hacerlo, bajo el mando del, invicto General 
Francq. • . | 
El otro.tesoro es el cuerpo de San Isidor0! 
P a t r ó n del Reino de León, cuyos restos 
.conservan en el altar mayor a lo,» pies del1 
Sant ís imo Cuerpo de Cristo, expuesto alU; 
siempre como dicho queda. t 
- B a s t a r í a n estas dos considerae'io'nGs paraíj 
contemp'ar en la vieja y émipobrecida CoUi 
legiata de San Isidoro un templo digno de Ü 
mayor veneración, un lugar, como lo «s par^ 
muchars personas, de visita diaria', a. pedir alífí 
ante Cristo Sacramentado, todo lo que nec^, 
sita para su remedio la miseria moral y fís*» 
oa del hombre. - i 
Hoy, en la fiesta de la Colegiata, reeornl^ 
mas esto para proponernoís .ser de los cuotif, 
-dianos visitantes de este excepcional tenípwi 
verdadero relicario de la piedad, la ouHura % 









ijs a San 
por "Las 
Hoy, domingo, Segundo después 
de Pascua, según es costumbre 
ya secu.Sar, se celebra, en la his-
tórica. Real Colegiata de San Isi 
doro, la fiesta de su titular, el ex 
celso polígrafo español, arzobis-
po de Sevilla, que salvó la cu!tu 
ra en la Edad Media y fué lum-
brera universal' de la Ciencia y 
Con. este motivo, se cumplirá 
el ri to tradicional de la entrega 
del cirio pascual que haco el 
Ayuntamiento de la capital, cirio 
que lleva pintada • la imagen dé 
San Isidoro y el escudo de León. 
A las diez empezará la ceremo 
nía en el templo encarístico leo-
nés, y al final de la misa solem-
ne Ayuntamiento y Cabildo Cole-
gial harán las típicas reverencias 
conocidas por el nombre de "ca-
bezadas", por el cual fué designa 
da popularmente la fiesta en lo 
PANTEON R E A L B E SARI ISÍDORO.—E¡ 
rlai leonés se ha llamado gráfloamente & ŝ 
tas severas bóvedas quo ©obijaron el sueA** 
eterno de aquellos Beyes de León, qaa 
ton y lueharon por ia grandeza da Espéñ^i 
Stvfr el" signo de la Cruz. {Qué ©vci^icJén W 
bnrmo'sx O&pá B9Íé df^E 
bwiljBififÓj g3 de Ab.^í do 1939- • i s a 
. -f» dir jtí- rf,,« ^ A r v ^ r , 
.R A C A T O S 
qnendís ima pro-
una rgion a-ccidentada y > ina 
bien pobre, surcada por riacho-
que apenas merecen tal nombre 
siti más vegetación que algunos 
campos y prados, escalos fruta 
íes y.nog ran abundancia de hor 
talizas. 
Es esta tierra la Magaratoría. 
y sus simpáticos habitantes, los 
maragatos, son, desde luego, el 
pueblo más interesante de nucs 
tra provincia y quizá el más cu' 
rio o de toda la Península Ibé 
rica. 
Por "su fisonomía, así como 
por sus costumbres y su indu-
mentaria, diferencianse de todo-
Ios demás habitantes de España 
y se encuentran entre ellos cómo 
aislados aun respecto de los que 
¿•.„ s 
co de la Mara^atcría, con la cor 
ta chaquetilla y el pantalón de 
hechura moruna, con el que tan 
chulos se encuenetran. ¡Ole su 
cuerpo! 
Estas gentes honradas y labe* 
riosas, en otro tiempo se dedica 
ban al comercio que podríamos 
llamar trashumante, conducien-
do sus recuas de pueblos en pue-
blo y de ciudad en ciudad. Hoy, 
que con el ferrocarril se hace im 
posible este género de vida, em-
piezan por dependientes de co-
mercio o por otra profesión no 
menos humilde, y si pasados ajá 
gunos años logran hacer ahorro,! 
se establecen por cuenta propia 
para completar una fortunita 
que les permita volver a su puc 
blo en busca de una esposa. 
Jamás el-maragato da este pa-
so sin consultar con sus padres: 
con frecuencia se da el caso de,no 
haber visto nunca a la que va a 
ser su mujer; pero entre mará" 
c sin mas p-'" 
la mano de b 
obtiene el ansb 
mza es aira • may 






el optimismo y buoft 
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m n m ü Domingo, 23 d i 
íle Mi|ra< 
a 3̂  
LTna]m( 
burlas, escribe libro doloroso, 
londe so írefiejá una grandeza 








Hay tros épocas en la litera--
tura española que coinciden con 
un ambiente social perfectamen 
te definido. 
E l clasicismo, siglo de oro, 
cumbre de la literatura», imperio 
español político y espiritual. 
E l prosaísmo, elocadene í a, 
afrancesamíento, servilismo ras-
trero a unos ideales que no se 
sienten, porque no son nuestros. 
Y el romanticismo, rebeldía H 
teraría, rebeldía de las armas, 
.ansias de gloria, de independen-
cia, ahogamiento de Ciiclavitud, 
que busca» la vida, que sacude la 
opresión, con rugidos de León 
cnjavilado. 
< jSiglo de oro! Y los poet 





me parco xeiiz ae una ji^spa-
óla,' acot'de éh ' des tirio, ̂ unidad' 
andezá. E l lema de Fernando 
abel "Menta tanto..." prosl-
con resonancia significativa, 
^ eco veloz y despierto, afir-
do que tanto valen armas 
Lbaijra 
m i a 
E l loco y Quiote máximo, 
seo Franco, que sin arina-
afrontaba mía guerra son 
oro brillante y siniestro de 
l mundo. Pero he aquí có-
aquellos días Cervantes 
escribir él Quijote», de la 
forma que ahora podemos 
¿fie, bien lo sabe Dios,: no 
'laida d de erudito, ni de", 
üperficial de esteta, sino 
r doldrosamente, en venas 
^iites de angustia y esp--
muna 
ideaí 
y da calor 
omprender 
a que viva 
^ací, que le 
ñ único .que 
fuentes del siglo X I I I 
zar dramas históricos, uoyeias 
románticas, leyendas mezcla dé 
religión y de Patria. 
Y al mismo tiempo... jGuei 
al invasor! ¡Fuera lo extranj'c 
que se intenta infiltrar en nu 
tro espíritu nacional. 
¿Y fueron ellos los que hicie-
ron a España revolverse contra 
el ahogamiento espiritual, o fué 
España quien puso en ellos acen 
tos de patriotismo y religión? 
Ha sido siempre uno de tan-
tos ridículos y cómodos^ tópicos 
•el atribuir el cambio social y po 
Utico a los escritores, quídando 
a salvo otros personajes más res 
ponsables. • 
• Que duda cabe que el libro Sa 
ur.a poderosa palanca en el mu.n 
do social y político de una na-
ción, pero es' lo cierto que en 
aquellos tiempos de la desventu" 
esoíritu de nuestra rada ttSpúblp, se veían pocos W 
unifican ^ espu tUna o ^ ^ francam^te^o-
raza y hfcC,^tCl ¿e impresas nárqm^^ religioso y, patriótico. vHo^íV de h ^ a ñ a s inimita- j Y Soy se , dan W ^ M * 
ticb P ^ f ^ d a - _ bastante etaoas son una excepción, peto 
Tres lumbreras son ü^ ^ • i- - -^ 1 pobre esen 
Siempre causa emoción abrir 
por vez primera un 'übro. 
E l Libro de la Nueva ^da que 
se abre para la juventud en es-
tos momentos difíciles y glorio-
sos de la victoria... es sin duda 
el que más sensaciona nuestro es 
píii tu. 
Por f in hoy encuentro un libro 
¡que tanto me habían recomenda-
do, quienes saben leex-, en voz ba 
ja y meditativa. 
Camarada y Maestro de la vi -
da... pienso contigo. No puedo ol 
vldar la sublime elocuencia de t u 
silencio en la soleclad pensante, 
con tus ecos d^ cultura desgarra-
dos en signos que se graban co-
3 grafitos eto-nos en mis tuyos' i ; 
pensamientos. fipf-J 
Un buen libro y a solas los dos 7 i 
es algo formidablemente serio.'R'-o; 
Solo el que sabe pensar, puede ge- del 
zar de la sublime compañía que Histas rezuman e-:;pañblismo,: per go  ' o T r T T ^ 
(proporciona la soledad pensativa ^ « ^ ^ ^ - ^ i - : * * , •r.„0c<-M _ L r , i *p  ae .la desventu-
;On un libro. 
E l pensador revolucionario go-
za en la soledad de sus ideas, 
porque sabe "que si pensase en 
voz alta" le pasarlo lo que a nos 
'.)tros, no volvería a arar con ba 
vista;; los surcos de un libro he-
;hq palotes de cultura en forma 
de 
para clavar en lo alto de la glo-
di la bandera_ de nuestro_ imp 
•'ialismo literario: Fray Luís d-
León, Lope de Vega, Ccrvan 
lo X] comprenderle 





is y hagan una to-1 
ia vi( 
poco 
ellos quienes for 
con sus escritos 
el que a ellos ha~ 
is alturas cortesa 
a corriente de sa-
freFca, que incít? 
ngolfarse , en su' 
decadencia, envi-
y el libro p m este 
cía de 
Tero I Y surgen escrítorés mediocres, 
de po- ayunos de inspiración; sin vena 
mpren- de cspííííualiümo, rígidos como 
ilo ella un maniquí parisién, atildados y 
na F S finos, pero sin vida, sin dinamís-
qv;o Ies i mo, Cstátuás de carne, que no di 
lidió to I cen nada al pasajero de la histo-
ña, con ría. 
alia pe ¡Prosaísmo y decadencia! Guc 
el ba- rras de sucesión- en qüe poco a 
porquej poco ños fueron arrebatándo no 
r̂ corio | ya colonias, sino hasta pedazos 
al beso j ¿ Q tierra española. * ^ 
Ambiente cortesano de reunió 
versallescas y pueblo en la 
sería éspirkual y económica, 
mponendas políticas v ama-
noy, a.i 
130- al t 
aemas ai credo ae 
on Ramiro—l^a es 
íi Quijote es una 
ídual 1 al -mismo ? 
. Miguel, hombre, 
sn, contemplan un 
indiscutiblemente 
"or que en Erpaña estuvo siem-
bre desamparado de la fortu \\-
y del Estado, no tenía más fie-
medio que bruielcar para poder 
conseguir un rinconcintó en el 
Parnaso. 
^ Sin embargo, lo noble y lo vi 
líente es entragarse a un id '! 
limpio y subHrno v defended': 
aun a costa de la vida. 
Así fue Pcmán ron su "Divi-
no Impaciente", Alcalá Galbno 
con "La caída de un trono". Cor 
^ Cavanüles con "La caída de 
Alfonso XHÍ" y Ramiro 
Maeztu. ^ cui.en su "Def̂ n â h 
la Ki-pnnídad" le conanistó U 
corona de la gloria y la palma 
del mártir. 
.Eduardo González Pastrana 
León, 21-4-39.—Año de la 
Victoria. ' 
"B̂  r _ : • . "S 
JiU j tes dieron forma a la sociedad j 
f , ,^mn con sus escritos, o fué el ambient 
•̂ ^ ¡ ^ te pó'bre de ideales que a ellos ^ 
| y' ks Inzo mendigos de la bclle,; -j; 
bsSfer^ del arte? 
T^fV/pl sjRoimnticismoj! ¡Ilusión de' 
¿ Q ^ p ! gloría'! 5 Ansias de reconquista es¡ 
santos P^'túal! iRebcldía literaria y ar3 
ibas de, dística I . ' ' " 
ríos de i ' Y 'surgen Nuncz de Arce, el , 
las., y PwertW? de Rivas, Zorrilla', García I 
y jus- Gutiérrez, Bccquer, Gabriel y < 
perfec. Galán, Gi l y Carrasco y tantos ( 
sta. ' otros que cantan a España, que i 
\ desentrañan la historia que be-
lAL i ben con frenesí de locura en las 1 
ena ti 
i So ^ r ó j a , f i a d o r a 
sobre ' l l , r&tl ñ^ eha 1iíín« 
de jâBSBêC tanto sus filos. 
Al pie del tronco los panes 
cerno frutos desprendidos, 
y en cmm de palo verde 
ronca ©1 fusil chinas nr. niña. 
va fcrazaiido I m olivos, 
a mfs&r las bayoneta** 
I con B\m ©sanias sla br'Uo. anrmío la bordadora como una luna entre Bxmbos, 
que noche y día, paree 
una pareja sin Íi?jos? 
rsia mis 
